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þeim sem fylgja aldurstengdri hrörnun í augnbotni.
Auganu má líkja við myndavél, þar sem glæra og auga-
steinn eru linsukerfi, sem beinir mynd í brennipunkt á
sjónu, sem skynjar myndina líkt og filma myndavélar-
innar. Í henni er urmull ljósnæmra fruma, svokallaðir
ljósnemar. Þeim má skipta í tvennt eftir gerð og eðli.
Annars vegar eru keilur, sem þurfa mikið ljós til að
starfa eðlilega og nýtast því best í birtu. Þær hafa með
skarpa sjón ásamt litar- og formskyni að gera. Keilurn-
ar eru aðallega staðsettar í gula blettinum, sem er lítið
svæði í miðjum augnbotninum, um 1,5mm að stærð. Á
því eru 10 milljón keilur. Í daglegu tali er keilusjónin
ýmist kölluð skörpsjón eða lessjón. Hinsvegar eru í
augnbotninum stafir, um 200 milljón talsins, sem
dreifðir eru um augnbotninn allan. Þeir eru mjög ljós-
næmir og nýtast því fyrst og fremst í rökkri ásamt því
að skynja hreyfingar. Starfsemi þeirra er í mæltu máli
kölluð hliðarsjón eða ratsjón. 
Tengsl sjónskerðingar og aldurs
Algengi sjónskerðingar og blindu eykst hratt með
aldri. Með algengi er átt við fjölda í ákveðnum aldurs-
hópi miðað við heildar mannfjölda í sama hópi. Algengi
sjónskerðingar er aðeins 0,1% í yngstu aldurshópum
Orsakir sjónskerðingar á Íslandi
Langalgengasta orsök sjóndepru hérlendis er
aldurstengd rýrnun í miðgróf sjónu (gulablettinum),
sem á enska tungu er nefnd Age-related Macular
Degeneration (AMD). Í daglegu tali gengur hún oft
undir nafninu kölkun í augnbotni, sem er raunar rang-
nefni. Þeir  sem henni eru haldnir eru alls ekki að
kalka, hvorki andlega né líkamlega. Láta mun nærri að
annar hver Íslendingur finni fyrir sjóndepru af hennar
völdum eftir áttrætt. Af öllum skjólstæðingum Sjón-
stöðvar Íslands bæði blindum og sjónskertum, 1.250
að tölu, eru 700 (54%) sjónskertir af hennar völdum.
Tveir þriðju hlutar þeirra eru komnir yfir sjötugt og
enginn er alblindur. Langflestir eru reyndar í besta
sjónskerðingarflokki, blinduflokki 1, þar sem sjónin er
á bilinu 6/18 - 6/60 en með slíka sjón getur fólk yfirleitt
lesið venjulegt letur með sérútbúnum sjónhjálpartækj-
um. Næstalgengasta orsök sjónskerðingar meðal
Íslendinga er arfgeng sjónuhrörnun eða Retinitis Pig-
mentosa (RP) en með hana sem frumorsök blindu eða
sjónskerðingar eru þó aðeins 70 manns eða tæp 6%. Í
þriðja sæti kemur svo gláka með 5,2% og sjóntaugar-
rýrnun í því fjórða, 3,8%. Sjá mynd 1.
Gerð og starfsemi augans
Nauðsynlegt er að kunna skil á byggingu og starf-
semi augans, til þess að geta áttað sig á einkennum
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eða einn sjónskertur af hverjum 1.000 íbúum og eykst
lítið fram að sextugu, enda fágætt að menn verði blind-
ir á því aldursbili, þar sem orsakir sjónskerðingar
meðal ungs fólks eru flestar meðfæddar. Eftir sextugt
eykst algengið aftur á móti hratt og kemst upp í 30% í
elstu aldurshópum. Ekki er síður erfitt að missa les-
sjón á efri árum þegar hreyfigeta dvínar og lítið annað
hægt að gera en að líta í bók. Ævikvöldið er alltaf að
lengjast og því ættu menn að reyna að viðhalda lífsgæð-
um eins og sjón með öllum ráðum. 
Aldurstengd augnbotnahrörnun
Algengi augnbotnahrörnunar fer ört vaxandi með
auknum aldri. Algengið er aðeins 2,4% í aldurshópnum
60-65 ára, 27% í hópnum 75-80 ára en meira en 50% hjá
þeim sem komnir eru yfir áttrætt. Flestir eru á aldrinum
75-80 ára eða 70% allra, enda er sá aldurshópur einn fjöl-
mennasti hópur aldraðra. Nafngiftin aldursrýrnun er til-
komin vegna þessara nánu tengsla við aldur. Sjá mynd 2.
lespunktinum og því beint ofan í skemmdina. Stundum
er auðveldara er að greina smáatriði með því að gera
sér far um að horfa framhjá því sem ætlunin er að
skoða, þannig að myndin lendi utan við skemmdina.
Algengast er að skarpa sjónin versni smám saman á
löngum tíma uns fólk hættir að geta lesið með venju-
legum lesgleraugum. Einnig er til í dæminu að sjónin
versni nokkuð skyndilega vegna bjúgs eða blæðinga í
lespunktinn. Til eru nefnilega tvö ólík form af sjúk-
dómnum, annarsvegar svokölluð þurrarýrnun með
hægfara versnun og hins vegar votarýrnun, en þá bjag-
ast sjónin vegna leka frá nýæðamyndunum. Algengast
er að aldursrýrnun byrji fyrst aðeins í öðru auga og
geta jafnvel liðið nokkur ár þar til seinna augað gefur
sig. Getur þetta skipt sköpum varðandi meðferð, sér-
staklega fyrir þá sem hafa votarýrnun, þar sem með-
ferð er nú loksins möguleg í sumum tilvikum hennar.
Menn geta þá verið á sérstökum verði gagnvart fyrstu
einkennum seinna augans, það er bjöguninni, því bestu
möguleikar til meðferðar eru á byrjunarstigi sjúkdóm-
urinn. Ekkert er því miður hægt að gera til lækninga
eftir að ör hefur náð að myndast í lespunktinum. Það
verður því aldrei of brýnt fyrir fólki að láta augnlækni
skoða augu reglulega þegar aldurinn færist yfir eða
breytingar verða á sjón.
Meðferð 
Algengt er að fólk með augnbotnahrörnun spyrji
hvort ekki sé hægt að bæta sjón með sérstöku matar-
æði. Því miður hefur ekki verið hægt að sýna fram á
það. Stórreykingarfólki er mun hættara við aldurs-
hrörnun en þeim sem ekki reykja. Hófleg áfengis-
neysla virðist ekki vera til skaða. Sterkt sólarljós er
örugglega ekki hollt fyrir augun og því skyldi varast að
horfa upp í sólina og skynsamlegt að nota vönduð sól-
gleraugu og jafnvel derhúfu meðan sól er á lofti. Hing-
að til hefur ekki verið unnt að beita lyfjameðferð við
augnbotnahrörnun en nýlega birtist þó grein í viður-
kenndu augnlæknatímariti, þar sem lýst er nokkurri
gagnsemi af inntöku málmsins Zinks í stórum
skömmtum. Samkvæmt rannsókninni virðist um fjórði
hver sjúklingur hafa eitthvert gagn af inntöku Zinks,
hvort heldur sem sjúkdómurinn er á byrjunarstigi eða
lengra genginn. Á allra síðustu árum hefur komið fram
sérstök lasermeðferð við votarýrnun, en hún hrjáir
tæpan helming þeirra sem haldnir eru aldurshrörnun
í augnbotni. Meðferðin felst í því að skemmdin er lituð
með sérstökum grænum lit (Verteporfin), sem spraut-
að er inn í æðakerfið og grænlituð skemmdin síðan
geisluð með rauðu laserljósi, sem lokar nýæðamynd-
unum og lekum nýæðum og kemur þannig í veg fyrir
áframhaldandi skemmdir. Árangursríkast er að beita
meðferðinni í byrjun sjúkdómsins, eða þegar vart verð-
ur fyrstu breytinga á sjón, eins og bjögunar. Eru menn
nú jafnvel farnir að líta á þessa tegund augnbotna-
hrörnunar sem bráðasjúkdóm með tilliti til meðferðar.
Meðferðin hentar því miður fremur litlum hópi eða
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Mynd 2 Samband aldurs og aldursrýrnunar í augn-
botnum
Fyrir utan náin tengsl við aldur er reyndar fátt vitað
um orsakir aldursrýrnunar. Hún heldur algengari
meðal hvítra en svartra. Nánast enginn munur á al-
gengi aldursrýrnunar meðal karla og kvenna. Oft spyr
fólk sem haldið sjúkdómnum, hvort ekki sé skaðlegt
að reyna á augun. Því er til að svara að ekkert hefur
komið fram sem bendir til þess að augnáreynsla skaði
sjónina. Fremur má segja að æskilegt sé að viðhalda
lesgetu með daglegum lestri, þótt hann valdi iðulega
þreytu vegna óeðlilega stuttrar lesfjarlægðar, sem
skapast af sterkum gleraugum. Það hefur og sýnt sig
að þeir sem hætta lestri vegna sjónskerðingar hefja
hann sjaldnast aftur síðar.
Einkenni aldurstengdrar
augnbotnahrörnunar
Fyrsta einkenni aldursrýrnunar í lespunkti er
versnandi lessjón og að fólk á í erfiðleikum með að sjá
texta á sjónvarpi og þekkja andlit fólks á förnum vegi.
Skýrist það af því að mynd þess sem horft er á lendir á
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aðeins um 20% allra því í mörgum tilvikum er hrörnun-
in án leka (þurr) ellegar of langt gengin þegar læknis
er leitað. 
Hvers vegna hrörna menn?
Það er kunnara en frá þurfi að segja að líkami okkar
er dauðlegur. Öll líffærin eldast frá vöggu til grafar og
hvert og eitt á sinn sérstaka hátt. Augun eru þar engin
undantekning. Nauðsynlegt er að menn geri sér fulla
grein fyrir því að öldrun og dauði eru ráð, sem náttúran
hefur komið sér upp til að skapa rými fyrir komandi
kynslóðir. Með kynæxlun opnast möguleikar á að
mynda nýjar samsetningar erfðaefnis, sem einstaka
sinnum henta betur í nýju og breyttu umhverfi, en þær
gömlu góðu, og verða þá ofan á í samkeppninni um
lífsins gæði. Eins og flestir vita hefur mönnum nú tek-
ist að greina að mestu erfðaefni (uppskrift) mannsins
eða þá 3 milljarða grunneininga (basapara), sem það er
sett saman úr. Talið er að í því leynist a.m.k. 140 þús-
und erfðavísar (gen), sem eru uppskriftir að allri gerð
og starfsemi líkamans. Í genasafni okkar leynast líka
3.000-5.000 sjúkdómsvaldandi gen, svo kölluð mein-
gen. Þau hafa orðið til á löngum tíma vegna mistaka í
endurröðun erfðaefnisins. Hingað til hefur mönnum
aðeins tekist að finna um 400 þeirra en unnið er nú
hörðum höndum víðu um heim, meðal annars hér-
lendis, að finna meingen sjúkdóma og gengur sú leit
vel. Þekking á meingenum opnar möguleika á að klæð-
skerasauma lyf sjúkdómum og síðar jafnvel að koma
heilbrigðu erfðaefni inn í sjúkar frumur í lækninga-
skyni. Meira að segja ellinni er stjórnað af genum, og
því er ekki mjög fjarlægur draumur að menn geti er
fram líða stundir stjórnað henni eins og öllu öðru,
hvort sem það mun nú verða mannkyninu til hagsæld-
ar eða ekki til lengri tíma litið.
Fjölgun sjónskertra
Mannskepnunni hefur með viti sínu tekist að lág-
marka skaðsemi ytri áreita og með því teygt úr ævinni.
Fullyrða má því að fjöldi aldraðra muni aukast mikið í
náinni framtíð. Margt bendir nú til þess að innan fárra
mannsaldra geti menn náð allt að 120 ára aldri. Ef það
gengur eftir má reikna með að menn þurfi, að öðru
óbreyttu, að lifa með skerta sjón, jafnvel svo áratugum
skiptir, því öll verðum við meira eða minna sjónskert ef
okkur endist aldur og heilsa til. Það er eins og
skaparinn hafi ekki ætlað okkur að sjá skýrt öllu lengur
en í 80 ár. Sennilega áttum við að hafa lokið jarðvist
okkar fyrir þann tíma. 
Hvað er til ráða?
Oft er hjálpin næst þegar neyðin er stærst og ein-
hvern veginn hefur manninum iðulega tekist að leysa
vandamál sín á ögurstundu áður en í algert óefni er
komið. Aldursbundin augnbotnahrörnun liggur æði oft
í ættum ekki síst vota gerðin. Eins og margir vita, fer
um þessar mundir fram skipuleg leit að arfberum
aldurstengdrar hrörnunar í augnbotni meðal Íslend-
inga. Það er samstarfsverkefni Íslenskrar erfðagrein-
ingar, Augndeildar Landspítalans og Sjónstöðvar Ís-
lands. Væntum við okkar mikils af henni ekki síst fyrir
þá sem eru með sjúkdóminn á byrjunarstigum og ekki
síst afkomendur þeirra. 
Þótt nú sé aðeins í fæstum tilvikum hægt að bjóða
upp á eiginlega meðferð við aldursrýrnun má alltaf
hjálpa fólki töluvert með því að fá það til að nýta betur
þá sjón sem ennþá er til staðar. Sjónstöð Íslands, ríkis-
stofnun sem heyrir undir Heilbrigðisráðuneytið, veitir
blindum og sjónskertum alhliða þjónustu og endur-
hæfingu þegar sjón er komin niður fyrir ákveðin mörk
(<6/18 með bestu gleraugum). Augnlæknar vísa sjúk-
lingum á stöðina þegar þessum mörkum er náð, og á
þarf að halda. Sjónstöðin er til húsa í Hamrahlíð 17 í
Reykjavík. Aðstoð Sjónstöðvar við fólk með aldursrýrn-
un er fyrst og fremst fólgin í útvegun sjónhjálpartækja.
Má þar nefna sérútbúin sterk lesgleraugu, kíkisgler-
augu og stækkunargler. Þeim sem verst eru settir með
sjón, og í þeim tilvikum þar sem algengustu sjónhjálp-
artæki duga ekki lengur, er stundum hægt að ná lestri
með svokölluðu lestæki, en það er búnaður sem sýnir
mikið stækkaða mynd á skjá af því sem skoðað er. Sjón-
stöðin veitir fólki einnig kennslu í notkun tækjanna og
ýmsar ráðleggingar varðandi lýsingu og vinnuaðstöðu
hvort heldur sem er á heimili eða vinnustað. Þeim sem
verst eru settir með sjón gefst kostur á að fá kennslu í
athöfnum hins daglega lífs og umferli. Þá er einnig til
boða andleg aðhlynning og ýmiss félagsleg aðstoð.
Tölvuhjálpartæki fyrir sjónskerta
Á allra síðustu árum hefur Sjónstöðin í vaxandi
mæli útvegað fólki tölvutengd hjálpartæki. Fullyrða má
að tölvutæknin sé bylting í aðstoð við sjónskerta, enda
hefur notkun tölvuhjálpartækja aukist hratt. Í upphafi
var það að vonum fyrst og fremst unga fólkið sem færði
sé þau í nyt, en upp á síðkastið hafa aldraðir einnig nýtt
þau vel, enda margir hverjir nú vel tölvulæsir. Að
minnsta kosti 110 sjónskertir einstaklingar nota nú
tölvutengd hjálpartæki að meira eða minna leyti hér á
landi. Fullyrða má að tækni þessi sé ein mesta framför
í hjálpartækjum fyrir sjónskerta frá því stækkunargler-
ið og sjónaukinn komu fram á sjónarsviðið. Sem dæmi
um tölvuhjálpartæki má nefna: Blindraskjá, en með
hans hjálp geta alblindir lesið með fingurgómum, á
punktskrift (Braille), það sem í tölvunni er. Skjálestrar-
forrit (t.d. Jaws) er tengiliður tölvunnar við talgervil-
inn, sem les í heyranda hljóði allt sem í tölvunni leynist,
hvort heldur sem er á íslensku eða ensku. Þá eru á
markaðnum stækkunarforrit (t.d. Zoomtext), sem
getur stækkað verulega upp myndina á skjánum og
tengst talgervlinum. Með forritinu Recognita geta
menn, eftir skimun texta af blöðum og bókum, breytt
textamynd í tölvutækt form, þannig að talgervillinn
getið skilið og lesið í heyranda hljóði. Þá má ekki
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gleyma Talpóstinum, sem er sérhannað íslenskt póst-
forrit, sem tengist talgervlinum og er sérlega einfaldur
og þægilegur í notkun og hentar því vel öldruðum og
þeim sem litla reynslu hafa af tölvunotkun. Á döfinni er
nýr íslenskur talgervill sem byggir á upplesnum orðum
í stað tölvumáls. Talgervillinn flettir þá upp hljóðskrám
orða um leið og hann fer í gegnum ritaðan texta. Á þenn-
an hátt verður upplesturinn með rödd lifandi manns,
þótt lesturinn sé ekki eftir efninu, a.m.k. ekki svona fyrst
um sinn. Eins og fram hefur komið í fréttum undanfarið
er mikil vakning víða um heim í svo kallaðri tungutækni,
en með henni er töluðu máli breytt í tölvutækt form.
Þetta jafnast á við það að vera með ritarann í vasanum.
Með tilkomu raddstýringar fer að styttast í því að
lyklaborðið og skjárinn verði úrelt og munu víst fáir
sjónskertra sakna þeirra. Með raddstýringu opnast líka
endalausir möguleikar. Hægt verður til dæmis að láta
tölvur framkvæma ýmis verk eins og opna dyr, hella upp
á könnuna, kveikja á útvarpinu eða sækja upplýsingar á
netið. Þá er ekki langt í að tölvur geti leiðbeint fólki
ákveðnar leiðir utan dyra. Er hægt að hugsa sér nokkuð
þægilegra fyrir sjónskerta?
Kostnaður vegna tölvuhjálpartækja
Tölvuhjálpartæki eru framleidd í litlum mæli og því
tiltölulega dýr, til dæmis kostar einn blindraskjár á aðra
milljón og forritin oftast á bilinu 80-150 þkr. stykkið.
Meðalkostnaður Sjónstöðvar vegna tölvuhjálpartækja
hefur verið um 250 þkr. á hvern notanda. Þar sem
tölvuhjálpartækin koma ekki nema að litlu leyti í stað
hefðbundinna hjálpartækja er verulegur kostnaðar-
auki þeim samfara. Nú þegar er ljóst að möguleikar á
tölvubúnaði fyrir sjónskerta eru meiri en þjóðfélagið er
tilbúið að greiða fyrir og því verður ekki unnt að útvega
öllum sjónskertum tölvutengd hjálpartæki að óbreyttu.
Óskað hefur verið eftir auknu fé frá ráðuneyti en mjög
óvíst að það fáist vegna sparnaðarmarkmiða ríkis-
stjórnarinnar í heilbrigðismálum. Ég legg því til að
Samtök aldraðra og Blindrafélagið leggist á eitt og beiti
sér af alefli til lausnar á þessu mikla velferðarmáli. 
Lokaorð
Það hefur löngum þótt vera aðall velferðarþjóðfé-
lags að búa vel að þeim þegnum sínum sem minnst
mega sín vegna aldurs eða fötlunar. Sjónstöðinni og
Blindrafélaginu finnst nú lag að stíga stórt framfara-
skref með tölvuvæðingu blindra og sjónskertra og
þjálfun þeirra til sjálfbjargar í heimi sem hælir sér af að
vera fjölmenningarlegur. Segja má að möguleikar
sjónskertra og aldraðra til sjálfsbjargar séu nú meiri og
betri en þeir hafa nokkru sinni áður verið. Vissulega er
alltaf mikið áfall að missa að mestu lesgetuna en full-
yrða má þó að sjóndaprir geti lifað sjálfum sér og öðr-
um til ánægju og því er ekki ástæða til að örvænta þótt
sjónin daprist með aldrinum. 
Skrifað í janúar 2002 fyrir tímaritið Öldrun
Hælapúðinn frá MSS er hannaður til að
hafa þrýstingsminnkandi áhrif á hæla. Þrátt
fyrir lítið snertisvæði þá er þrýstingurinn á
snertipunktinum hár, allt að 150 mm Hg.
Gelpúðar tveir laga sig að hælunum og
þrýstingurinn getur minnkað í 46 mm Hg að
því tilskyldu að hælar haldi kyrru fyrir á
gelpúðasvæði. Þegar hælapúði er notaður
með Odstock Fleyg, getur þrýstingurinn
minnkað í 24 mm Hg.
Ábyrgð: 12 mánuðir
Stærð: 62 cm x 48 cm x 3,5 cm
Vörunúmer: HP100
12 mánuðir
86,5 cm x 57 cm x 11,5 cm
OSW100
Ábyrgð:
Stærð:
Vörunúmer:
Odstock Fleygurinn minnkar þrýsting
undir hælum án þess að auka þrýsting á
lærum og kálfum. Fleygurinn veitir stuðning
undir lærum þegar sjúklingur er í hálf 
liggjandi stöðu. Fleygurinn kemur í veg fyrir
að sjúklingar renni niður í rúmi sem þýðir
minna álag á spjaldbein. Hentar einnig fyrir 
sjúklinga með bak vandamál.
Hjúkrunar- og lækningarvörur
Lynghálsi 13, 110 Reykjavík
Sími: 540 8000
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